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(Auto-)Create User Interface
Max Planck libraries and users share a large pool of 
information resources.
Though there is central content, views and services are
required to vary considerably.













Aleph opac, display recent acquisitions
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Generate code: Deep links to directly address a specific view






Provide static code snippet to be used on library web pages
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…or enable dynamic creation of code – generate OpenURL, 
html snippet, COinS
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 Search fields to be used
 QuickSets/Databases to be
searched
Get
 Preview of search form
 Code of search form
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Quick and dirty: send Javascript – create form to search local sets
Problems
• Supported by Browsers?
• XSS
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Simple html representation – enabling more interfaces for end users
/V?func=quick-1-check1&mode=advanced&find_code_2=WRD&find_request_2=test&group_number=000007621
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Use of external web services – web page instructing librarians
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Conclusion
 There is always some service URL involved
 which is supported, maintained, kept stable
 by the API/application in the background.
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Quotations from Librarians, Colleagues, well-known, …
 “The more API, the better“
 “URL is user interface“
 “[It‘s desirable that] everything has a URL“
 “Cool URLs don‘t change“
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http://vlib.mpg.de/aboutvlib.html#feature
Thank you for your attention
